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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Dampak Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Dengan 
Adanya Industri Pengolahan Ikan Patin di Kecamatan Boyolangu Kabupaten 
Tulungagung” ini ditulis oleh Amrina Khoirul Masturoh, NIM 17402163316, 
pembimbing Dr. Sutopo, M.Pd. 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh perubahan masyarakat yang terjadi 
akibat berdirinya industri pengolahan ikan patin di Kecamatan Boyolangu akan 
menimbulkan dampak positif atau sebaliknya akan membawa  dampak negatif  
bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang 
dibawa oleh keberadaan pabrik terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat 
yang tinggal di lokasi sekitar pabrik. Kondisi sosial ekonomi yang dimaksud 
adalah dalam  aspek penyerapan tenaga kerja, mata pencaharian, pendapatan 
ekonomi, interaksi sosial, kesehatan dan pemmbangunaninfrastruktur.  
Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana Sosial Ekonomi 
Masyarakat di Kecamatan Boyolangu?, 2) Bagaimana Dampak Kondisi Sosial 
Ekonomi Maysarakat di Kecamatan Boyolangu Dengan Adanya Industri 
Pengolahan Ikan Patin? 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik analisis data menggunakan analisis data Miles dan Huberman  yaitu mulai 
dari kondensasi data, penyajian data, sampai penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Adapun pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi data, pendiskusian 
teman sejawat  dan perpanjangan kebasahan temuan. 
Hasil penelitian skripsi ini yaitu 1) Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat 
di Kecamatan Boyolangu adalah penyerapan tenaga kerja yang belum maksimal, 
mata pencaharian yang semula dari petani beralih menjadi karyawan industri, 
pendapatan ekonomi yang tidak menentu dan bergantung hasil panen menjadi 
meningkat karena memperoleh pendapatan setiap bulan, kesadaran akan kesehatan 
sudah sangat baik dengan rata-rata masyarakat memiliki jaminan kesehatan, 
interaksi sosial masyarakat terjalin dengan baik, pembangunan infrastruktur yang 
sudah merata sebelum adanya industri, 2) Dampak yang dibawa oleh keberadaan 
pabrik adalah (a) dampak positif yaitu mengurangi penganngguran, serapan 
tenaga kerja tidak hanya pada karyawan tetapi pada kemitraan dengan 
pembudidaya ikan, memiliki mata pencaharian ganda, terbukanya usaha lain di 
luar industri, meningkatkan kesejahteraan, kepemilikan jaminan kesehatan yang 
merata, hubungan baik yang terjadi antara masyarakat asli desa dan pendatang, (b) 
dampak negatif yaitu kecemburuan sosial, pergesarn lahan, pola konsumtif, 
pencemaran lingkungan dan kerusakan jalan. 
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ABSTRACT 
 
The thesis entitled " The Impacts of Socio-Economic Conditions in the 
Community With the existence of the Patin Fish Processing Industry in Boyolangu 
District, Tulungagung Regency" was written by Amrina Khoirul Masturoh, NIM 
17402163316, advised by Dr. Sutopo, M.Pd. 
This research is motivated by changes in society that occur due to the 
establishment of the Patin fish processing industry in Boyolangu District that will have a 
positive impact or contrarily for the community. The purpose of this study is to detect the 
impact that brought by the existence of the factory toward the social and economic 
conditions of the people who live in locations around the factory. The intended of socio-
economic conditions are the aspects of employment, livelihoods, economic income, social 
interaction, health and infrastructure development. 
The research focuses in this thesis are 1) How is the Social Economy of the 
Community in Boyolangu District?, 2) How is the socio economic impact of the 
community in Boyolangu District with the existence of the Patin fish processing industry? 
This research uses a qualitative approch with a type of descriptive reseatch. The 
data sources of this research are primary data and secondary data. The data collecting 
method use observations, in-deoth interviews, and documentation. The data analysis 
techniques uses interactive analysis by Miles and Huberman's data analysis, starting 
from data condensation, data presentation, to drawing conclusions and verification. The 
checking of the validity of the data uses data triangulation, discussion of peers and 
extension of the validity of the findings. 
The results of this thesis research are 1) The economic and social conditions of 
the community in Boyolangu District are the absorption of labor that has not been 
maximized, the livelihoods that were originally from farmers turned into industrial 
employees, uncertain economic income and depend on the result of the patin fish 
processing industry have increased due to income each month, health awareness has 
been very good with the average community has health insurance, social interaction is 
well established, infrastructure development is evenly distributed before the industry, 2) 
The impact that brought by the existence of the factory are (a) The positive impacts are 
reducing unemployment, labor absorption not only to employees but in partnership with 
fish farmers, having multiple livelihoods, opening other businesses outside the industry, 
improving welfare, equitable ownership of health insurance, good relations that occur 
between indigenous communities and migrants, (b) The negative impacts are social 
jealousy, land shifting, consumptive patterns, environmental pollution and road damage. 
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